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ABSTRAK 
Masa remaja merupakan masa kritis dalam perkembangan perilaku individu. Sewaktu berusia 
remaja seseorang seringkali mencoba perilaku yang modern dan tren baru. Perilaku-perilaku tersebut 
tidak selalu mengarah pada kebaikan, tetapi banyak diantaranya yang dapat membawa risiko pada 
kesehatannya misalnya masalah seks bebas atau seks pranikah yang belakangan ini menjadi tren 
dikalangan remaja. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh penyuluhan terhadap tingkat 
pengetahuan dan sikap siswa dalam upaya mencegah hubungan seksual pra-nikah pada siswa SMAN 6 
Ambon. Jenis penilitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen semu dengan menggunakan 
rancangan pretest-postest. Populasi adalah seluruh siswa kelas dua IPA SMA Negeri 6 Ambon yang 
berjumlah 90 orang. Penarikan sampel menggunakan purposive sampling dengan besar sampel 75 
orang. Analisis data yang digunakan adalah univariat dan bivariat dengan uji t berpasangan. Hasil 
penelitian diperoleh variabel yang dipengaruhi oleh penyuluhan adalah pengetahuan (p=0,007) dan 
sikap (p=0,127). Kesimpulan dari penelitian bahwa ada pengaruh penyuluhan terhadap pengetahuan 
dan sikap siswa tentang upaya pencegahan hubungan seksual pranikah di SMA Negeri 6 Ambon. 
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ABSTRACT 
Adolescence is the critical period in the development of individual behavior. Teenagers often try 
someone behavior that modern and trends new. Attitude was not always leads to goodness, but many 
of them that can be carried risk of his health for example on sexual problems freely or premarital sex 
which has recently become trend among all these teen ages. The purpose of this research aims to to 
know the influence of counseling on the level of knowledge of students in effort to prevent premarital 
sex on the students of SMAN 6 Ambon. A kind of penilitian used is research experiment illusions by the 
use of the design pretest-postest. The population is all students a second-rate exact class SMAN 6 
Ambon which totaled 90. Sample the withdrawal of the sampling method of using purposive with large 
sample 75 people. An analysis of the data used is univariate and bivariate by test t in pairs. The 
research results obtained variables affected by counseling is knowledge ( p = 0,007 ) and attitude ( p 
= 0,127 ). The conclusion of the research that there is the influence of counseling on knowledge and 
attitudes of students about efforts to prevent sexual intercourse prenuptial in SMAN 6 Ambon. 
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